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1. HANDEL* 
1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels 
A. Wichtigste Handelsströme: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. Jahr 1998 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 115 846 100.0 114'055 100.0 -1792 0.98 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 102 090 88.1 92 028 80.7 -10 062 0.90 
Europa 89 265 77.1 71 814 63.0 -17 450 0.80 
Übersee 12 825 11.1 20 214 17.7 7 388 1.58 
Länder Osteuropas 2 747 2.4 3413 3.0 666 1.24 
Länder der Dritten Welt 11 009 9.5 18 613 16.3 7 604 1.69 
2. Jahr 1999 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt 120057 100.0 120724 100.0 667 1.01 
Entwickelte Markt-
wirtschaftsländer 106740 88.9 97879 81.1 -8861 0.92 
Europa 93773 78.1 74350 6/.6 -19423 0.79 
Übersee 12967 10.8 23529 19.5 10562 1.81 
Länder Osteuropas 3 282 2.7 3 398 2.8 116 1.04 
Länder der Dritten Welt 10 035 8.4 19 446 16.1 9 411 1.94 
Quelle der Tabellen 1.1.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 
1998 und 1999. Erster Band 1998: S. 842-847; 1999: S. 844-849. Bern. 
Anmerkung: Die Schweiz hat von 1993 bis 1997 einen Überschuss ihrer Handelsbilanz verzeichnet. 1998 
ist der Saldo negativ (-1,8 Milliarden Franken). Die positiven Salden des Handelsaustausches mit den 
Entwicklungsländern (1999 9,4 Milliarden Franken, davon 6.5 Milliarden mit Asien) und den überseei-
schen entwickelten Ländern (10.6 Miliarden) haben das Handelsdefizit mit Westeuropa (19.4 Milliarden 
Franken) teilweise ausgeglichen. 
* Von Gérard Perroulaz. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
B. Handel mit der Dritten Welt: Einfuhren, Ausfuhren, Handelsbilanzsaldo 
1. Jahr 1998 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. %1 Mio Fr. Mio Fr. Ausf./Einf. 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 11009 9.5 18613 16.3 7604 1.69 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 1 069 0.9 1 333 1.2 264 1.25 
Amerika 1 579 1.4 3 941 3.5 2362 2.50 
Asien 8 187 7.1 12739 11.2 4553 1.56 
Europa 167 0.1 583 0.5 416 3.49 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 1 566 1.4 3 164 2.8 1 598 2.02 
Fertigwarenausfuhrländer 5 411 4.7 10 165 8.9 4 754 1.88 
Andere Länder 4 032 3.5 5 284 4.6 1 252 1.31 
2. Jahr 1999 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. %1 Mio Fr. %1 Mio Fr. Ausf./Einf. 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 10035 8.4 19446 16.1 9411 1.94 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 1 203 1.0 1 425 1.2 222 1.18 
Amerika 2 000 1.7 3 848 3.2 1 847 1.92 
Asien 6 649 5.5 13 507 11.2 6 857 2.03 
Europa 175 0.1 654 0.5 479 3.74 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 1 460 1.2 3 056 2.5 1 595 2.09 
Fertigwarenausfuhrländer 3 990 3.3 10 846 9.0 6 856 2.72 
Andere Länder 4 584 3.8 5 544 4.6 961 1.21 
c) Am wenigsten entw. Länder 149 0.1 267 0.2 118 1.80 
Anmerkung: Nur 0.12% der Einfuhren der Schweiz kommen aus den am wenigsten entwickelten Ländern 
und nur 0.2% der schweizerischen Ausfuhren gehen in diese Länder. 
1. Aussenhandelsanteil der Schweiz (siehe Gesamtbetrag des Handelsaustausches mit der restlichen Welt, 
Tabelle 1.1.A.). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
1. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner der Schweiz in der Welt (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land1 Mio Fr. % å % Land1 Mio Fr. % 
å % 
1. Deutschland 37251.3 31.0 31.0 1. Deutschland 27230.6 22.6 22.6 
2. Frankreich 14418.8 12.0 43.0 2. USA 14678.1 12.2 34.7 
3. Italien 11625.8 9.7 52.7 3. Frankreich 11093.1 9.2 43.9 
4. USA 7701.5 6.4 59.1 4. Italien 9588.1 7.9 51.8 
5. Grossbritannien 6786.2 5.7 64.8 5. Grossbritannien 6603.7 5.5 57.3 
6. Niederlande 6077.1 5.1 69.9 6. Japan 4852.8 4.0 61.3 
7. Österreich 4690.5 3.9 73.8 7. Österreich 3871.1 3.2 64.5 
8. Japan 3437.7 2.9 76.6 8. Niederlande 3798.7 3.1 67.7 
9. Belgien 3426.0 2.9 79.5 9. Spanien 3492.7 2.9 70.6 
10. Irland 2336.6 1.9 81.4 10. Hongkong 2912.0 2.4 73.0 
11. Spanien 2045.7 1.7 83.1 11. Belgien 2443.1 2.0 75.0 
12. Schweden 1837.7 1.5 84.7 12. Schweden 1596.8 1.3 76.3 
13. China 1800.0 1.5 86.2 13. Israel 1391.6 1.2 77.5 
14. Russland 1676.6 1.4 87.6 14. Taiwan 1328.1 1.1 78.6 
15. Dänemark 1117.5 0.9 88.5 15. Singapur 1 283.4 1.1 79.7 
Übrige Länder 13828.0 11.5 100.0 Übrige Länder 24560.8 20.3 100.0 
Gesamtbetrag 120057.0 100.0 Gesamtbetrag 120724.5 100.0 
1. Die Länder der Dritten Welt sind in Fettdruck aufgeführt. 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Schluss) 
C. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer der Schweiz 
2. Die fünfzehn wichtigsten Handelspartner 
der Schweiz in der Dritten Welt (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land1 Mio Fr. % å % Land 1 Mio Fr. % å % 
1. China 1800.0 17.9 17.9 1. Hongkong FW 2912.0 15.0 15.0 
2. Taiwan FW 802.3 8.0 25.9 2. Taiwan FW 1328.1 6.8 21.8 
3. Puerto Rico 791.4 7.9 33.8 3. Singapur FW 1283.4 6.6 28.4 
4. Hongkong FW 656.4 6.5 40.4 4. Brasilien FW 1076.5 5.5 33.9 
5. Thailand FW 541.6 5.4 45.8 5. Türkei FW 1062.8 5.5 39.4 
6. Indien 473.1 4.7 50.5 6. China 990.0 5.1 44.5 
7. Brasilien FW 430.3 4.3 54.8 7. Saudiarabien E 837.8 4.3 48.8 
8. Südkorea FW 404.1 4.0 58.8 8. Mexiko FW 817.0 4.2 53.0 
9. Libyen E 393.1 3.9 62.7 9. Südkorea FW 711.7 3.7 56.7 
10. Türkei FW 373.7 3.7 66.4 10. Arab. Emirate E 591.5 3.0 59.7 
11. Nigeria E 349.3 3.5 69.9 11. Thailand FW 586.8 3.0 62.7 
12. Libanon 238.2 2.4 72.3 12. Indien 511.8 2.6 65.4 
13. Malaysia FW 222.3 2.2 74.5 13. Malaysia FW 455.2 2.3 67.7 
14. Singapur FW 210.7 2.1 76.6 14. Argentinien 439.2 2.3 70.0 
15. Indonesien E 185.6 1.8 78.4 15. Ägypten 416.5 2.1 72.1 
Übrige Länder Übrige Länder 
der Dritten Welt 2162.8 21.6 100.0 der Dritten Welt 5426.1 27.9 100.0 
Gesamtbetrag 10034.9 100.0 Gesamtbetrag 19446.5 100.0 
Anmerkung: Die Schweiz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt einen bedeutenden Handelsüber-
schuss (1999 9,4 Milliarden Franken, 1998 7,6 Milliarden Franken). 
1. Neben den Ländern ist die Wirtschaftsgruppe aufgeführt, der sie angehören: wichtigste Erdölausfuhr-
länder (E) oder wichtigste Fertigwarenausfuhrländer (FW). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Sämtliche Länder der Dritten Welt 
Hongkong 
Singapur 
Der Unterschied zwischen beiden Werten stellt den Handelsüberschuss der Schweiz dar (wenn die 
Ausfuhren die Einfuhren aus dem Partnerland übersteigen) oder das Handelsdefizit (wenn die Einfuh-
ren die Ausfuhren übersteigen). 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Fortsetzung) 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Türkei 
Brasilien 
China 
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1.1. Geographische Struktur des schweizerischen Aussenhandels (Schluss) 
D. Entwicklung des Handels mit den Partnerländern in der Dritten Welt, 
in Millionen Franken 
Taiwan 
Indien 
Anmerkung: Die Schweiz verzeichnet mit den Ländern der Dritten Welt einen bedeutenden Handelsüber-
schuss. 1999 waren die Überschüsse besonders hoch im Handel mit Hongkong (+2,3 Milliarden Franken), 
Singapur (1,1 Milliarden), der Türkei (0,7 Milliarde) und mit Brasilien (0,6 Milliarde). 
Hingegen übersteigen die Einfuhren der Schweiz aus China (mit einem Handelsdefizit von über 800 Mil-
lionen Franken) bei weitem ihre Ausfuhren in dieses Land. 
Die Graphiken zeigen, dass sich der Handelsüberschuss in den letzten Jahren bei mehreren Länden sogar 
zugunsten der Schweiz vergrössert hat (d.h. die Ausfuhren der Schweiz haben rascher zugenommen als 
die Einfuhren aus der Türkei, Brasilien und Taiwan). Dagegen haben die Ausfuhren der Schweiz nach 
Hongkong und China in den letzten Jahren stagniert und die Ausfuhren nach Indien sind sogar zurückge-
gangen. 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt 
A. Sämtliche Länder der Dritten Welt (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 2461 24.5 4025 20.7 1 563 
Energieträger 946 9.4 59 0.3 -888 
Investitionsgüter 1216 12.1 6563 33.7 5347 
Konsumgüter 4743 47.3 7954 40.9 3211 
Edelmetalle/Edelsteine 619 6.2 827 4.3 208 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 50 0.5 20 0.1 -30 
Gesamtbetrag 10035 100.0 19447 100.0 9412 
B. Gesamte Welt (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 31275 26.1 30879 25.6 -396 
Energieträger 3514 2.9 262 0.2 -3252 
Investitionsgüter 34633 28.8 40630 33.7 5998 
Konsumgüter 43995 36.6 42675 35.3 -1320 
Edelmetalle/Edelsteine 5639 4.7 5324 4.4 -315 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 1002 0.8 955 0.8 -47 
Gesamtbetrag 120057 100.0 120724 100.0 667 
C. Wichtigste Erdölausfuhrländer (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 96 6.6 448 14.6 352 
Energieträger 945 64.7 3 0.1 -942 
Investitionsgüter 23 1.6 1031 33.7 1008 
Konsumgüter 324 22.2 1500 49.1 1176 
Edelmetalle/Edelsteine 71 4.9 71 2.3 0 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 2 0.1 4 0.1 2 
Gesamtbetrag 1460 100.0 3056 100.0 1595 
Quelle Tabellen 1.2.: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 
1999, Erster Band, S. 844-849, Bern. 
Anmerkung: Die schweizerischen Einfuhren aus der Dritten Welt umfassen hauptsächlich Konsumgüter 
(47% der Einfuhren), Rohstoffe und Halbfertigwaren (24.5%) sowie Investitionsgüter (12%). Die 
Schweiz exportiert in die Drittweltländer vor allem Konsumgüter (12% der Ausfuhren). Investitionsgüter 
(34%) und Halbfertigwaren (21 %). 
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1.2. Zusammensetzung des Handelsaustausches der Schweiz mit 
der Dritten Welt (Fortsetzung) 
D. Wichtigste Fertigwarenausfuhrländer (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1341 33.6 2536 23.4 1195 
Energieträger 1 0.0 41 0.4 39 
Investitionsgüter 911 22.8 3230 29.8 2319 
Konsumgüter 1517 38.0 4383 40.4 2866 
Edelmetalle/Edelsteine 211 5.3 649 6.0 438 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 8 0.2 8 0.1 -1 
Gesamtbetrag 3990 100.0 10846 100.0 6856 
E. Sonstige Länder der Dritten Welt (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 1024 22.3 1041 18.8 17 
Energieträger 0 0.0 15 0.3 15 
Investitionsgüter 282 6.2 2302 41.5 2020 
Konsumgüter 2901 63.3 2071 37.3 -831 
Edelmetalle/Edelsteine 336 7.3 106 1.9 -230 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 39 0.9 9 0.2 -31 
Gesamtbetrag 4584 100.0 5544 100.0 961 
F. Am wenigsten entwickelte Länder - LDC* - (1999) 
Warenkategorie 
Einfuhren Ausfuhren Saldo 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. 
Rohstoffe und Halbfabrikate 43 28.8 37 13.7 -6 
Energieträger 0 0.1 0 0.1 0 
Investitionsgüter 1 0.5 122 45.7 121 
Konsumgüter 67 45.2 99 37.1 32 
Edelmetalle/Edelsteine 32 21.6 5 2.0 -27 
Kunstgegenstände/Antiquitäten 6 3.8 4 1.5 -2 
Gesamtbetrag 149 100.0 267 100.0 118 
*Die Liste der am wenigsten entwickelten Länder ist in der DAC-Klassifikation am Ende des Jahrbuchs aufgeführt. 
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Anmerkung: Die hier berücksichtigte Gliederung wurde von der Oberzolldirektion erstellt. Nachstehend 
einige Angaben über die Zusammensetzung der Warenkategorien: 
• Rohstoffe und Halbfabrikate: Lieferungen für die Landwirtschaft, die Nahrungsmittel- und Ferti-
gungsindustrie sowie für die Bauwirtschaft. Die wichtigsten Waren sind die Halbfabrikate für indus-
trielle Zwecke: Textilien, Artikel aus Holz, Leder, Gummi oder Kunststoff, Papier, Chemikalien, Me-
tallwaren, elektrische oder elektronische Bestandteile, Uhrenbestandteile, usw. Ein Grossteil der in die 
Schweiz eingeführten Rohstoffe wird in Form von Halbfertigwaren erworben. Die Ausfuhren bestehen 
ihrerseits hauptsächlich aus Halbfabrikaten. Diese Bezeichnung bedeutet nicht, dass es sich um Pro-
dukte mit geringem Wertzuwachs handelt. Im Gegenteil, ihre Herstellung erfordert oft viel Kapital, 
Spitzentechniken und qualifizierte Arbeit. 
• Energieträger: Vor allem Einfuhren von Erdöl und Erdölderivaten (Heizöl, Benzin, Schmiermittel 
usw.). Kohle und Erdgas sind in dieser Kategorie ebenfalls berücksichtigt. 
• Investitionsgüter: Elektrische Maschinen und Apparate (Generatoren, Transformatoren, Bedienungs-, 
Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte usw.), nichtelektrische Maschinen (Motoren, Pumpen, 
Kompressoren, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen, usw.) sowie Nutzfahrzeuge. 
• Konsumgüter: Lebensmittel, Bekleidung und Schuhe, pharmazeutische Produkte, Bücher, Filme, Mö-
bel, Haushaltswaren und -geräte, Radio- und Fernsehgeräte, Reisefahrzeuge, Uhren, Schmuckwaren, 
Spielzeug, Waffen und Munition, usw. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz 
und der Dritten Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 31275 100.0 30879 100.0 -396 0.99 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 2461 7.9 4025 13.0 1563 1.64 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 163 0.5 279 0.9 116 1.71 
Amerika 537 17 823 2.7 287 1.53 
Asien 1702 5.4 2 780 9.0 1078 1.63 
Europa 60 0.2 141 0.5 82 2.38 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 96 0.3 448 1.4 352 4.67 
Fertigwarenausfuhrländer 1341 4.3 2536 8.2 1195 1.89 
Andere Länder 1024 3.3 1041 3.4 17 1.02 
Quelle: Eidg. Oberzolldirektion - Schweizerische Aussenhandelsstatistik. Jahresstatistik 1999, Erster 
Band, S. 844-849, Bern. 
Anmerkung: Die Warenkategorie «Rohstoffe und Halbfabrikate» ist am Ende der Tabellen 1.2. aufge-
führt. 
Der Betrag der Einfuhren aus Ländern der Dritten Welt ist gering. Ein Grossteil der Rohstoffe aus der Drit-
ten Welt wurde in Industrieländern verarbeitet, bevor er in die Schweiz eingeführt wurde. Diese Produkte 
sind als Einfuhren aus diesen Ländern (insbesondere aus den Nachbarländern der Schweiz) registriert. 
Die schweizerischen Ausfuhren bestehen im wesentlichen aus verarbeiteten Produkten, die oft hochent-
wickelt sind und einen hohen Wertzuwachs aufweisen. Dieser Produktionstyp entspricht der Spezialisie-
rung der Schweizer Industrie. In Anbetracht der niedrigen Preise gewisser Einfuhren ist es ferner nicht er-
staunlich, dass der Handelssaldo der Schweiz mit der Dritten Welt mit allen aufgeführten Ländergruppen 
positiv ist. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
A. Rohstoffe und Halbfabrikate 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 å % Land Mio Fr. %1 å % 
1. China 371.2 1.19 1.19 1. Hongkong 539.7 1.75 1.75 
2. Brasilien 266.1 0.85 2.04 2. Brasilien 328.0 1.06 2.81 
3. Taiwan 257.5 0.82 2.86 3. Singapur 306.8 0.99 3.80 
4. Hongkong 231.0 0.74 3.60 4. Taiwan 283.7 0.92 4.72 
5. Thailand 223.5 0.71 4.31 5. Thailand 281.4 0.91 5.63 
6. Indien 199.5 0.64 4.95 6. China 227.0 0.74 6.37 
7. Südkorea 84.0 0.27 5.22 7. Türkei 226.9 0.73 7.10 
8. Türkei 64.8 0.21 5.43 8. Mexiko 187.9 0.61 7.71 
9. Singapur 56.1 0.18 5.61 9. Südkorea 160.3 0.52 8.23 
10. Mexiko 53.9 0.17 5.78 10. Indien 136.8 0.44 8.67 
11. Malaysia 46.1 0.15 5.93 11. Saudiarabien 129.0 0.42 9.09 
12. Indonesien 44.4 0.14 6.07 12. Malaysia 89.4 0.29 9.38 
13. Philippinen 34.8 0.11 6.18 13.Argentinien 78.7 0.25 9.64 
14. Argentinien 32.1 0.10 6.28 14. Indonesien 78.5 0.25 9.89 
15. Slowenien 28.7 0.09 6.37 15. Iran 69.3 0.22 10.11 
Andere Länder 467.7 1.50 7.87 Andere Länder 901.4 2.92 13.03 
Insgesamt 2461.4 7.87 Insgesamt 4024.7 13.03 
Anmerkung: Der Handel mit der Dritten Welt weist bei dieser Produktgruppe einen Überschuss auf. Dies 
erklärt sich durch den geringen Anteil der Rohstoffe am Aussenhandel der Schweiz (im Gegensatz zum 
hohen Anteil der Halbfertigwaren). 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Rohstoffen und Halbfabrikaten. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
B. Energieträger 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 3513.5 100.0 261.7 100.0 -3251.8 0.07 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 946.1 26.9 58.5 22.4 -887.6 0.06 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 875.0 24.9 5.3 2.0 -869.7 0.01 
Amerika 0.7 0.0 5.5 2.1 4.8 7.99 
Asien 69.9 2.0 41.6 15.9 -28.3 0.60 
Europa 0.6 0.0 5.9 2.2 5.3 10.69 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 944.6 26.9 2.6 1.0 -942.0 0.00 
Fertigwarenausfuhrländer 1.3 0.0 40.6 15.5 39.3 32.20 
Andere Länder 0.3 0.0 15.4 5.9 15.0 47.97 
2. Wichtigste Bezugsländer von Energieträgern, 1999 
in Millionen Franken 
Anmerkung: Die Kategorie «Energieträger» umfasst hauptsächlich Erdöl (roh oder verarbeitet). Die Ein-
fuhren aus der Dritten Welt betreffen vor allem Rohöl aus den OPEC-Ländern. Das bei unseren Nachbarn 
verarbeitete Erdöl erscheint in der schweizerischen Zollstatistik als Lieferung aus den Nachbarländern, 
(vor allem aus Deutschland, aus den Niederlanden, Frankreich, Belgien und Italien). Da die tatsächliche 
Herkunft. Da die tatsächliche Herkunft des Erdöls nicht berücksichtigt wird, scheinen die Einfuhren von 
Energieträgern aus der Dritten Welt somit anormal niedrig zu sein (nach der Statistik nur 26.9%). 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 34633 100.0 40630 100.0 5 998 1.17 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 1216 3.5 6563 16.2 5347 5.40 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 13 0.0 671 1.7 658 52.12 
Amerika 58 0.2 1244 3.1 1186 21.47 
Asien 1095 3.2 4380 10.8 3285 4.00 
Europa 50 0.1 266 0.7 216 5.29 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 23 0.1 1031 2.5 1 008 45.02 
Fertigwarenausfuhrländer 911 2.6 3230 7.9 2319 3.55 
Andere Länder 282 0.8 2302 5.7 2020 8.15 
Anmerkung: Die Kategorie «Investitionsgüter » umfasst: 
• Elektrische Maschinen und Geräte (Generatoren, Motoren, Transformatoren und Gleichrichter, 
Steuer-, Signalisierungs-, Kontroll- und Messgeräte, Transmissionsgeräte, usw.); 
• Nichtelektrische Maschinen und Geräte (Kraftmaschinen, Pumpen, Kompressoren, Transportmaschi-
nen, Werkzeugmaschinen, Textilmaschinen. Rotationsmaschinen, Büromaschinen und -artikel, usw.); 
• Optische und feinmechanische Geräte; 
• Nutzfahrzeuge. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
C. Investitionsgüter 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 
å % Land Mio Fr. %1 å % 
1. Taiwan 388.9 1.12 1.12 1. Taiwan 688.0 1.69 1.69 
2. China 205.0 0.59 1.71 2. China 615.5 1.51 3.21 
3. Südkorea 114.1 0.33 2.04 3. Mexiko 328.0 0.81 4.02 
4. Malaysia 92.7 0.27 2.31 4. Türkei 325.8 0.80 4.82 
5. Singapur 83.0 0.24 2.55 5. Brasilien 311.0 0.77 5.58 
6. Hongkong 70.6 0.20 2.76 6. Südkorea 308.7 0.76 6.34 
7. Thailand 41.7 0.12 2.88 7. Malaysia 295.9 0.73 7.07 
8. Brasilien 39.7 0.11 2.99 8. Singapur 294.0 0.72 7.79 
9. Slowenien 36.5 0.11 3.10 9. Hongkong 283.6 0.70 8.49 
10. Indien 27.6 0.08 3.18 10. Indien 273.5 0.67 9.17 
11. Türkei 25.8 0.07 3.25 11. Argentinien 177.3 0.44 9.60 
12. Kroatien 12.1 0.03 3.29 12. Ägypten 175.0 0.43 10.03 
13. Sri Lanka 11.5 0.03 3.32 13.Saudiarabien 169.8 0.42 10.45 
14. Philippinen 9.7 0.03 3.35 14. Iran 167.7 0.41 10.86 
15. Iran 6.2 0.02 3.36 15. Thailand 140.9 0.35 11.21 
Andere Länder 50.9 0.15 3.51 Andere Länder 2008.2 4.94 16.15 
Insgesamt 1216.1 3.51 Insgesamt 6563.1 16.15 
Anmerkung: Die Schweiz gehört weltweit zu den Hauptproduzenten von Ausrüstungsgütern. Diese Pro-
duktion bringt ihr einen beträchtlichen Handelsüberschuss ein (6 Milliarden Franken, davon 5,3 Milliard-
en aus dem Handel mit der Dritten Welt). 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Investitionsgütern. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
D. Konsumgüter 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 43995 100.0 42675 100.0 -1320 0.97 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 4743 10.8 7954 18.6 3211 1.68 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 107 0.2 450 1.1 343 4.19 
Amerika 1307 3.0 1750 4.1 443 1.34 
Asien 3263 7.4 5511 12.9 2248 1.69 
Europa 64 0.1 233 0.5 168 3.62 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 324 0.7 1500 3.5 1176 4.63 
Fertigwarenausfuhrländer 1517 3.4 4383 10.3 2866 2.89 
Andere Länder 2901 6.6 2071 4.9 - 8 3 1 0.71 
Die Kategorie «Konsumgüter» ist am Ende der Tabellen 1.2. aufgeführt. 
Anmerkung: Der Aussenhandel an Konsumgütern weist einen negativen Saldo auf (Einfuhren höher als 
Ausfuhren). Mit der Dritten Welt verzeichnet die Schweiz aber einen bedeutenden Handelsüberschuss 
(1999 +3,2 Milliarden Franken). 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
D. Konsumgüter 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 å % Land Mio Fr. %1 å % 
1. China 1217.7 2.77 2.77 1. Hongkong 1536.3 3.60 3.60 
2. Puerto Rico 7X0.5 1.77 4.54 2. Singapur 663.4 1.55 5.15 
3. Türkei 282.4 0.64 5.18 3. Saudiarabien 518.7 1.22 6.37 
4. Thailand 234.8 0.53 5.72 4. Türkei 498.2 1.17 7.54 
5. Indien 210.5 0.48 6.20 5. Brasilien 420.3 0.98 8.52 
6. Südkorea 205.8 0.47 6.66 6. Arab. Emirate 370.3 0.87 9.39 
7. Hongkong 203.7 0.46 7.13 7. Taiwan 347.9 0.82 10.21 
X. Taiwan 154.9 0.35 7.48 8. Mexiko 301.0 0.71 10.91 
9. Indonesien 135.4 0.31 7.79 9. Südkorea 211.9 0.50 11.41 
10. Mexiko 118.5 0.27 8.06 10. Puerto Rico 201.1 0.47 11.88 
11. Brasilien 117.6 0.27 8.32 11. Argentinien 182.4 0.43 12.31 
12. Saudiarabien 94.7 0.22 8.54 12. Ägypten 179.4 0.42 12.73 
13. Vietnam 94.0 0.21 8.75 13. Panama 171.5 0.40 13.13 
14. Malaysia 83.3 0.19 8.94 14. China 123.8 0.29 13.42 
15. Libanon 61.5 0.14 9.08 15. Thailand 123.0 0.29 13.71 
Andere Länder 747.6 1.70 10.78 Andere Länder 2104.4 4.93 18.64 
Insgesamt 4742.9 10.78 Insgesamt 7953.6 18.64 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Konsumgütern. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
E. Edelmetalle und Edelsteine 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Ländergruppen 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 5639.4 100.0 5324.3 100.0 -315 0.94 
Sämtliche Länder der 3. Welt 618.5 11.0 826.7 15.5 208 1.34 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 39.0 0.7 15.5 0.3 -23 0.40 
Amerika 68.0 1.2 21.6 0.4 -46 0.32 
Asien 506.4 9.0 782.2 14.7 276 1.54 
Europa 0.2 0.0 7.4 0.1 7 49.27 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 71.0 1.3 71.1 1.3 0 1.00 
Fertigwarenausfuhrländer 211.2 3.7 649.3 12.2 438 3.07 
Andere Länder 336.3 6.0 106.3 2.0 -230 0.32 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1999) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 å % Land Mio Fr. %1 å % 
1. Libanon 172.4 3.06 3.06 1. Hongkong 544.0 10.22 10.22 
2. Hongkong 145.8 2.59 5.64 2. Libanon 35.3 0.66 10.88 
3. Thailand 40.9 0.72 6.37 3. Arab. Emirate 33.3 0.63 11.51 
4. Arab. Emirate .39.2 0.70 7.06 4. Thailand 33.1 0.62 12.13 
5. Indien 35.2 0.62 7.69 5. Südkorea 29.6 0.56 12.68 
6. Liberia 28.1 0.50 8.18 6. China 20.1 0.38 13.06 
7. Bahrain 23.9 0.42 8.61 7. Saudiarabien 18.4 0.35 13.41 
8. Jungferninseln (brit.) 23.5 0.42 9.02 8. Brasilien 14.3 0.27 13.68 
9. Panama 22.8 0.40 9.43 9. Bahrain 13.6 0.26 13.93 
10 Singapur 17.2 0.30 9.73 10. Indien 9.9 0.19 14.12 
11. Philippinen 14.3 0.25 9.99 11. Sri Lanka 8.4 0.16 14.28 
12. Kolumbien 11.4 0.20 10.19 12. Türkei 7.8 0.15 14.42 
13. Saudiarabien 6.0 0.11 10.29 13. Taiwan 7.6 0.14 14.56 
14. Brasilien 5.8 0.10 10.40 14. Singapur 6.9 0.13 14.69 
15. Franz. Polynesien 4.9 0.09 10.48 15. Mauritius 6.8 0.13 14.82 
Andere Länder 27.6 0.49 10.97 Andere Länder 37.5 0.70 15.53 
Insgesamt 618.8 10.97 Insgesamt 826.7 15.53 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Edelmetallen und Edelsteinen. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten 
1. Einfuhren, Ausfuhren und Handelssaldo (1999) 
Ländergruppen 
Einfuhren Ausfuhren Saldo Austausch-
koeffizient 
Mio Fr. % Mio Fr. % Mio Fr. Ausf./Einf. 
Welt insgesamt 1002.0 100.0 954.7 100.0 -47 0.95 
Sämtliche Länder 
der Dritten Welt 49.5 4.9 19.9 2.1 -30 0.40 
a) Geograph. Ländergruppen 
Afrika 6.2 0.6 4.4 0.5 -2 0.72 
Amerika 29.7 3.0 3.1 0.3 -27 0.11 
Asien 13.4 1.3 12.2 1.3 -1 0.91 
Europa 0.2 0.0 0.1 0.0 0 0.82 
b) Wirtschaftl. Ländergruppen 
Erdölausfuhrländer 1.9 0.2 3.7 0.4 2 1.96 
Fertigwarenausfuhrländer 8.3 0.8 7.5 0.8 -1 0.90 
Andere Länder 39.4 3.9 8.7 0.9 -31 0.22 
Anmerkung: Die Kunstgegenstände und Antiquitäten umfassen handgeschaffene Bilder, Gemälde und 
Zeichnungen; Collagen, Originalstiche, -schnitte und -lithographien, Originalerzeugnisse der Bildhauer-
kunst, Briefmarken, naturwissenschaftliche historische Sammlungsstücke sowie über hundert Jahre alte 
Antiquitäten. 
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1.3. Herkunft und Bestimmung der zwischen der Schweiz und der Dritten 
Welt ausgetauschten Waren, nach Kategorien (Fortsetzung) 
F. Kunstgegenstände und Antiquitäten 
2. Wichtigste Bezugs- und Absatzländer (1998) 
Wichtigste Bezugsländer Wichtigste Absatzländer 
Einfuhren Ausfuhren 
Land Mio Fr. %1 
å % Land Mio Fr. %1 å % 
1. Bahamas 19.2 1.92 1.92 1.Hongkong 4.6 0.4S 0.48 
2. Hongkong 5.4 0.54 2.45 2. Liberia 3.9 0.41 0.90 
3. Liberia 5.1 0.51 2.96 3. Kuweit 2.2 0.23 1.13 
4. Jungferninseln (brit.) 3.7 0.37 3.33 4. China 1.5 0.16 1.29 
5. China 2.9 0.29 3.61 5. Saudiarabien 1.1 0.12 1.41 
6. Uruguay 2.0 0.20 3.81 6. Brasilien 0.8 0.08 1.49 
7. Panama 1.8 0.18 3.99 7. Türkei 0.6 0.06 1.55 
8. Arab. Emirate 1.4 0.14 4.14 8. Jungferninseln (brit.). 0.6 0.06 1.61 
9. Singapur 1.1 0.11 4.25 9. Dominikanische Rep. 0.5 0.06 1.67 
10. Jungferninseln (Am..) 0.9 0.09 4.34 10. Argentinien 0.5 0.06 1.72 
11. Thailand 0.7 0.07 4.40 11. Taiwan 0.5 0.06 1.78 
12. Niederl. Antillen 0.6 0.06 4.46 12. Ägypten 0.5 0.05 1.83 
13. Argentinien 0.6 0.06 4.52 13. Bahamas 0.3 0.03 1.86 
14. Libanon 0.5 0.05 4.57 14. Singapur 0.3 0.03 1.89 
15. Ägypten 0.5 0.05 4.62 15. Panama 0.3 0.03 1.92 
Andere Länder 3.3 0.33 4.94 Andere Länder 1.6 0.16 2.08 
Insgesamt 49.5 4.94 Insgesamt 19.9 2.08 
1. Im Verhältnis zu den gesamten Ein- und Ausfuhren von Kunstgegenständen und Antiquitäten. 
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